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Özdemir Altan’dan yeni bir sergi
r y - V l  Z D E M İR  Altan'm  yeni sergisi Lami Sanal Galerisi'nde açıldı. 
I i l  “ Doğuştan görmeyen bir insanın resim yapması olanaksız ise bü-
I-------- > liin yaptıklarımız, çevremizden topladıklarımızın bizim yaşamımız
içine katıbmıdır. Söz konusu olan bu beraberlik içine, başka insanların 
yarattıktan, endüstrinin ürettikleri veya doğa girerken, bu eylemde sınır­
sız bir hareketlilik söz konusudur."  diyor Altan.
Prof. Özdemir Altan, 7 A ra lık ’a kadar devam edecek olan sergisi için 
de şu bilgileri veriyor: “Bu sergide görülen yapıtlar genel olarak dört ne­
denden kaynaklandılar. Birincisi Z.Faik İzer'in İstanbul'a gelişi. İkinci­
si G.liecker sergisi. Diğer bir neden J.Cage ve M.Cnnningnam 'ın İstan­
bul Festivali'ndeki gösterileri. Sonuncu ve en önemlisi, sıkıyönetim ve 
ulusal baber alma kuruluşlarının M SÜ 'de  öğretim elemanlarını siyasal 
akımlar hakkında bilgi sahibi yapmak için düzenledikleri brifingde ekra­
na yansıttıkları renkli şemaların üzerimde yarattığı ve program bitiminde 
unutulmaz bir sanat şöleni sonrası doygunluk ve yükienmişligi idi. O  gün 
eve gidince, hemen benzeri şemalar yapmaya başladım.”
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